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摘要 
 
随着办公自动化及电子政务的发展，各机关单位产生的大量电子文件与档案
将逐步取代传统纸质载体，成为国家机关文件与档案的主要形式。如何安全有效
的管理利用好各机关单位形成的电子文件与档案，是信息资源平台整合工作的一
项重要内容。 
“某集团公司档案信息管理系统”是“公文档案管理系统”的直接表现形式，其
中的设计与实现为本论文阐述的重点内容。根据具体需求，该系统应采用 C/S 模
式，“档案信息管理系统”包含对档案的综合信息管理部分，集中在某集团档案馆
网络中心完成，服务器操作系统采用的是 Windows 2000 Server/ Windows 2003 
Server，数据库管理系统采用的是 SQL Server 2000。 
“档案信息管理系统”是某集团公司电子公文综合管理应用系统的重要组成
部分，是实现馆室一体化的一个综合性管理软件平台，该系统开发目标主要实现： 
1、通过党政网，建设某集团公司档案局（馆）应用系统与横向各区直立档
单位的连接，实现区直立档单位与某集团公司档案局（馆）的馆室一体化。 
2、可以将各立档单位的档案和馆藏档案进行有选择的鉴定开放，在某集团
公司集团网上在线建立起馆藏开放档案服务中心。 
3、研发基于档案馆内部网络应用的档案管理系统，实现馆藏档案信息的接
收、鉴定、检索、利用、统计、库房保管管理等各项档案业务的网络化管理。 
本文解决归档和接收、管理等环节的技术保障问题，把具有保存利用价值的
档案统一管理，集中利用，确保档案的安全保管与有效利用。构建科学、有效的
某集团公司电子文件与档案的信息安全保管系统，为各部门及外部机关或个人提
供符合国家档案管理规范的档案信息服务。为某集团公司信息管理网的发展提供
强有力的政务信息保障和支持，为规范电子文件归档与档案接收管理工作提供有
力保障。 
 
关键字：档案；管理信息系统；数据库 
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Abstract 
 
    As the office automation and the e-government have been developed, 
government agencies produce a large amount of electronic documents and files. It will 
gradually replace the traditional dissertation-based document system and becomes the 
main format of the government documentation. How to safely and effectively manage 
and utilize the documents and archives that are generated by the government agencies 
is an important work detail of the Information resource Integration Platform.  
    “A government agency’s document management system” is the direct 
representation of the “Documents and Record management system”. The design and 
implementation of the “Record Management System” is the main topic of this 
dissertation. According to the specific requirements, this system should utilize C/S 
mode. “Record Management System” includes the ability to manage the general 
information of the record, centralize in Autonomous Region Network. The server 
operating system is Windows 2000/Windows 2003 Server. Database management 
system is SQL Server 2000.  
    “Record management System” is the major component of this Government 
Agency’s complex electronic document management and application system. It is a 
comprehensive management software platform that achieves the integration of the 
archives. The goal of this system development could be accomplished through the 
following: 
1. Through the government network, establish the cross connection between a 
Business/Commerce’s application system and all regional agency file system. 
Achieve the integration of regional agency and business/commerce’s file systems. 
2. Could public limited access to the selective documents and archives of 
regional agencies, and establish online government document service center.  
3. Research and develop document management system intranet application. To 
achieve systematic document network management by managing information 
receiving, identification, search, utilization, statistic and storage. 
This dissertation solves the technical difficulties of organizing, receiving, and 
managing documents and information, centralizing the management of the documents 
that are worth saving, and ensure the security and the effectiveness of the document 
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storage system. Establish scientific, effective and secure document management 
system for government agency; provide systematic data archive service that meets 
government regulation to all agencies. Provide strong government information 
guarantee and support to the government agency intranet, as well as the guarantee of 
regulated electronic files organization and file accepting management work.  
 
Key Words：Electronic Archives; Information Management System; Database 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目背景与其意义 
某集团公司档案信息管理系统项目（以下简称“档案管理系统”）以《宁夏回
族自治区信息资源中心平台建设总体解决方案》为蓝本，按照先制定标准、再统
筹和规划，逐步进行资源整合，按规划设计来逐步进行推进，以保证信息的安全
以及完美实现共享的这一原则，以全集团政务网络的平台为依托，充分利用现有
软硬件资源，对集团各个机关与各个单位在政务活动中产生的，对集团发展及
国家发展具有重要的使用价值以及实际的利用价值的电子档案、纸质档案等信
息，通过对档案的收集，实行集中化统一管理，使其达到数据的安全保密，规范
管理，资源互通，使全集团工作人员可以随时通过政务内网根据权限调阅、查
询公文档案资料，社会公众也可通过互联网访问专用网站查阅部分公开非涉密
公文档案资料。为机关政府的公务办理、政策决定和群众百姓对党政机关的政
务公开信息查询提供以服务，将政府机关在公务办公自动化环境中所生成的电
子档案完整、真实、有效和纸质档案同样做到永久保存和利用。 
系统的建设的目标是满足档案管理者，以及档案利用者的需求。建设的宗旨
是资源服务的高度可靠性，以及业务管理的高度效率性。建设的重点是建成具有
数字化综合档案应用平台，并将背景设定为区一级信息管理网，完整覆盖全自治
区档案系统的各个链接。 
超规模且有秩序的电子文件，及档案网络是系统工程建设的目标；将十分有
效率的服务以互联网形式提供给大众及政府部门；探索确立一系列规范标准；
应用国际上主要使用的常用技术，达到多形式的数字及档案的使用服务查询以及
信息采集，确保长期对档案的利用以及保存，为不断出现的档案的管理，给予实
际应用以及理论上的支持；研发出个性化的电子政务公务综合公文应用系统，
提供相关软件及办法用于档案管理及电子文件；培育一支具有较强实力的精英
力量，摸索出一条建设档案信息化的新路子。近几年来，某集团公司档案局时
刻从工作实际出发，牢牢盯住信息化发展的方向，提出了档案资源信息化的发展
战略，将各级档案馆的建设重点放在著录编目数据库资源建设上，以统一使用规
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范标准的档案管理软件为手段，整体推进某集团公司档案系统的信息化进程。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
近年来，国内的网络电子化发展进入高速发展的“井喷期”。国家档案局在
2006 年我国档案局对此现象进行的调查显示，央企、国家各级机关，包括中央
政府已有 80%以上的占比实现办公自动化或使用电子政务系统办公，由此产生
档案 2 亿多件。在调查结果中表明，占全部文件比例高达七成的档案文件的数
量均是各个层级的政府机关单位生成，其中将近 15%的部门全部用档案的方式
来保存生成的相关文件；有近 50%的部门电子文档与所有的文件的占比为五比
五及以上。一半被访问单位均认为未来几年内，会有一半以上的文件用档案的方
式来储存。有近六成的已经开始以电子档案形式接收公务平台档案的档案馆坚
信未来几年内电子文件被档案馆接收的数量将几何数量的增长趋势。可以预
见，不远的未来，档案即将变为政府机关、各类型事业单位等信息资源的最大
亮点和主要承载方式。档案将成为人类档案史上继纸质档案出现后的第二轮革
命。受制于我国网路资源信息建设开始较迟，目前对档案的研究与管理依然处
在摸索时期。即便从国层面到地方层面早在 96 年就开始档案管理的相关研究，
也获得了一定的成绩。但对比同期国外如美国、日本等一些档案信息管理领衔
的国度，并着眼目前本国实际需求看，档案信息的管理仍然不能说达到了理想
的标准线。 
1.2.2 国外研究现状 
在发达国家的档案管理工作中，他们认为档案管理系统是对外非常重要的
检索研究和教育的工具，因此他们拥有很完善大的档案管理系统，在相关的官
方站点上，用户可以根据需求自由查询已公开的文献及资源，这些资源打破了
纸质和空间的限制，并且能够建议的进行全宗的跨门类的图文、声像信息等。
使得利用电子邮件、传真等方式获得档案信息的理想成为现实。并且发达国家
均比较重视档案战略规划，并呈现出强烈的责任感、明晰的战略目标定位、规
划详尽的体系且积极重视最终事实结果的特点，值得我国政府深入探索并有效
借鉴。 
1.2.3 论文研究的必要性 
我国信息化技术的发展不仅有利于档案管理工作的有效进行，在另一方面
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也对档案管理的准确性和实用性提出了更严格的标准。现阶段档案主要类型有
两种：其一是正在产生或者已经产生的各种形式的档案，如纸质形式、声音形
式和视频形式等；其二是在运用计算机进行事物处理时所产生的电子档案。由
于计算机应用技术的广泛性，第一种传统的档案类型已经逐渐向电子档案形式
转变，而现在档案管理的主要对象就是电子档案。工作的快节奏也加速电子档
案的增长，对于电子档案的有效管理也逐渐困难，形成有效的电子文件档案管
理系统已经是急需解决的问题，也是促进电子档案管理发展的关键。而现如
今，电子档案管理工作的信息化逐渐受到社会各界的重视，作为我国信息管理
工作中的一部分，国家和政府也加大了对电子档案管理系统研究工作的支持，
充分显示出电子文件档案管理系统设计和实现的必要性。 
1.3 本文的主要工作及结构 
1.3.1 本文的主要工作 
档案管理系统将某集团公司每个单位每个部门生成的电子文档按照不同种
类、渠道和等级的电子文档进库确认后，将这些数据做进一步的维护和加工以及
保存。同时，应用互联网以及机关内网或者其他的形式将相对应的信息服务提供
给不同类型的用户，更加深层次的让全自治区的电子公文流转和档案接收以及电
子文件归档等达到统一及规范化，达到全自治区电子文件在收集和管理与使用等
一系列整体化管理。 
本文描述了档案管理系统的背景，简要阐述了国内对档案的现状及发展趋
势，存在需要解决的主要问题；对系统进行整体概要描述；对电子管理系统的
设计及实现进行详尽阐述，并对系统在实现过程中的重点问题提出了具体解决
技术和实现方式。本文主要介绍了档案管理系统的设计与实现，其中包含数据
库的设计、程序代码和功能实现。 
本文根据档案管理系统的具体情况及当地政府的要求做了全面及深入的分
析，在系统完成后的穿测流程中，能够满足当地工作及对外的具体要求，在多
方面达预期目标，系统建成后，将为某集团公司政务内网各接入单位解决了电
子文件和档案的归宿问题，可以达到“一次建设，长期保存”的目标。 
同时，我自治区各级集团综合档案馆都将面临着建设电子文件与档案接收
中心的任务，档案管理系统的建设将为今后我自治区各级集团综合档案馆的接
收中心建设提供成功借鉴与经验，所统一研发的应用系统可以在全自治区推广
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使用，可以节约大量研发成本，创造可观的经济效益，具有良好的推广应用价
值。 
1.3.2 本文的组织结构 
本文总共分五个部分： 
第一章为绪论，开题针对项目的情况及开发系统的目标进行了介绍，说明了
目前档案系统我国内外的研究情况，简要说明了不足和差距，及未来需要发展
的方向，最后指明本文主要成效及文章的架构。 
第二章为需求分析及系统的设计概要，针对本章节对服务对象、系统功能
模块进行需求分析，并对系统功能的描述。重点分析模块概要设计说明，包含
档案的收录和移出、档案的目录编著、档案的存管、档案的数量计算、档案的使
用、档案的搜索以及档案的系统管理区块。 
第三章为档案管理系统的详细设计的具体说明，具体的设计包括重点区块
的阐述和信息说明，为档案系统的最终实现打下良好的基石。 
第四章为系统的最终实现，详尽阐述系统相关程序的操作界面，及代码的
实现等，包括系统实现后的测试情况。 
第五章为总结与展望，针对现阶段论文的进度情况进行总结，并对下一步规
划进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
 
2.1 系统需求概述 
2.1.1 系统建设要求 
1. 系统档案库房管理系统功能应包括多个方面，其中包括规范化的档案标
准，初始文档的编目，编目的管束，文档的判定，文档表格的列印，以及对各种
媒体类档案的标志索引，全面承担起文档工作整顿与修护的功能。应考虑档案信
息管理系统主要应用于档案系统内部各级档案馆，结合各地市的具体情况，从
整体系统节约项目投资的角度考虑，需提供可离线式使用的终端程序进行基础
的信息管理，并可通过该终端程序导出信息。然后可通过与某集团公司党务信
息网相连的工作站（结点），将有关信息上传到档案基础数据库。 
2. 系统的建设原则要求包容拓展性和先进性、开放性与易用性、稳定性及
易管理性，还必须包括最重要的安全性。其中稳定性可通过该系统的组建配置，
集群的服务技术，以此来保障系统的动态负载和使用，通过这些技术充分保证系
统的高可用性和高稳定性。安全性则可在资源库中用备份与恢复机制来优化日
志管控，来保障系统安全。最终落到使用者界面上的易用和易管理上，必须按照
使用者对系统的使用习惯和对电脑操作的一般原则，以提供用户便捷为主导，包
括各类型的常用操作以及多样的联机服务的帮助。 
2.1.2 现状简介 
某集团公司管理信息网络租用宁夏电信公司两条 155M 光纤信道，分别采
用 10M、2M专线连通了全区各级人大、党委、政府、政协及党群各部门，自治
区政府各直属厅局、企事业单位，宁夏各驻外办事处，宁夏日报、宁夏新闻网
等 180 多个单位，是该自治区主要的高效便捷，安全快速的综合媒体信息的交换
平台，拥有着众多的功能，包含有高速的文件传输和远程的登录，在线信息的咨
询发布和信息反馈，发布电子邮件和登录网络，及附加的视频会议功能与视频点
播，甚至专用虚拟网和安全防护等。提供支持“某集团电子公文综合管理应用系
统”办公业务的自动化、电子化、网络化的优良网络平台，并给决策者完成决策
提供了网络数字化的信息服务支持。 
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